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KARAGÖZ'e NE OLDU ?
Î t'RKÎYE’de kültür çalışmaları dağınıktır. Türki­ye’de her şey dağınıktır. Yalnız kültür çalışmaları 
mı? Nedense bizim teşbihin ipi kopmuştur. Tane­
ler, şurada buradadır.
Kültür çalışmalarına katılan müesseseler arasında : 
bâzı bankalar ve malî müesseseler vardır ki hizmetleri 
«meşkûr» dur. «Akbank» bunlardan biridir. Maşallah 
«Her dem fa’al» dostumuz Vedat Nedim gibi kültür dok- ; 
toru bir aydının AK Yayınlan arasında çıkarmakta ol­
duğu «Türkiyemiz» adlı mevkute havası ve muh- 
tevası bakımından takdire değer bir eserdir.
İşte bu derginin ekim 71 nüshasında kıymetli mu­
harrir ve temaşa araştıncısı Metin And beyin «Yunanlılar 
bizim Karagöz’e nasıl sahip çıktılar?» başlığı altında en­
teresan bir yazısı var. Muharrir, yazısında Yunanlıların 
«Karagöz»ü bizden bütün oyunlan ve karakteristik yön- : 
leri, hattâ eşhasın isimleriyle nasıl alıp kendilerine mal 
ettiklerini ve Avrupa’ya bunu nasıl bövlece sattıklarını 
yazıyor ve bundan şikâyet ediyor. Hattâ muharrir bir .. 
İngiliz dostu ile bu hususta ne gibi çalışmalar yapıp ha­
kikatleri gözönüne nasıl serdiğini de anlatıyor. Makale : 
gerçekten çok faydalı. Ben kendi hesabıma istifade et­
tim. Ama kime kimden şikâyet ediyoruz? Karagöz’ü bi- : 
zim elimizden çatır çatır mı aldılar Yunanlılar? Karagöz 
Osmanlı devrinin bellibaşlı bir temaşa perdesi idi. Her 
yerde oynatılırdı. Anlaşılan ahalisi Rumca 
konuşan Osmanlı şehir ve kasabalarında da Rumca oy- |; 
natılmış. Sonra Yunanistan hattâ Makedonya ve Trakya 
bizden ayrıldıktan sonra bâzı Rumca Karagöz oynatan 
Karagözcüler ötede, Türkçe oynatanlar da bizim tarafta 
kalmış. Bizim taraftakiler tiyatro ve sinemanın ve daha 
ziyade cehalet ve alâkasızlığın tesiriyle çökmüş, öbür 
tarafta birkaç becerikli adam Karagöz’ü yaşatmayı bil­
miş. Bizde de Karagöz tamamen yok olunca Yunanlılar 
kendilerine maletmişler. Yâni Karagöz’ü biz kendi ihma­
limiz, kendi taksiratımızla öldürmüşüz... Yunanlı sanat­
kâr aksine, onun üzerinde işlemiş, İlmî bir şekle ve bey­
nelmilel alana — kendi malı gibi — sokmuş. Bunda 
eğer bir acı varsa sebebi Yunanlılar değil, biziz. Hattâ i; 
biz Yunanlılara, bizim Karagöz’ü dirilttiler, diye teşek. 
kür bile etmeliyiz. Çünkü gerçekten bu «temaşa» kolu­
nun bütün -şekilleri, metinleri, karakterleri bizimdir ve 
hâlâ bunların vesikaları, örnekleri, kolleksiyonlan eli­
mizdedir de bizde Karagöz ölmüştür.
Karagöz’ün bu göçmesinde bize düşen kızmak, yakın­
mak mıdır? Pek çoklarımız bu Karagöz dâvasında en i 
hafifinden Yunanlılara içerlemekteyiz. Biz Karagöz’e s a. i  
hlp çıktık da Yunanlılar onu bizim elimizden zorla mı 
aldılar? .. Yunanlılar Karagöz’ü kendi millî gölge tiyat­
roları diye dünyaya takdim ederken Türkiye’de doğru 
dürüst bir perde gazeli okuyacak, bir muhavere yapacak 
amatör, profesyonel tek adam var mıydı?
Karagöz’ün neden elimizden kaçtığım anlamak için i 
en son Karagöz üstadlarından meşhur Kâtip Salih mer- j 
tamun fıkaralıktan Dârülaceze’ye düşüp oradan Sırmalı 
Sami bey dostumuza tütün parası isteyen ve — tarihini : 
hatırlamıyorum — vaktiyle benim sütunumda neşredil- \ 
miş olan mektubunu okumak kâfidir. Sen Karagöz sa­
natkârım aç, açık, sefil bırakırsan. Karagöz sende ka- 
hr mili «i.,.-} 'it. —»
'•He
Hâdise K»ragöz*fl Yunanlıların’ 'benimsemesinde de­
ğildir. Asıl mühim olan şey, birim ona sahip' çıkacak 
ehliyette olup olmadığımızdır. Yunanlıların başarıyla i 
dünyaya tanıttığı ve kendi memleketinde de kıymetlen­
dirdiği bir temaşa türümüzü tekrar ele alıp alamavaca 
Cimiz dâvasıdır. Yunanlıların Karagöz hakkındaki yanlış 
iddialarını çürütmek kolay. Ama:
— Peki, bu sanat sîzinse haniya sanatkârlarınız? Buvu- i 
nın, oynatın bakalım! derlerse hangimiz bir muhavere 
çıkarabilir?..
Bence, Karagöz’ü Türkiye’ye tekrar almak lâzımdır. 
Bunu genç Kültür Bakanı Talât Halman beyefendiden 
beklerim. Bunun için de birkaç yönden harekete geçmek 
lâzımdır:
1 — Evvelâ küçük çapta da olsa bir tasvir kesmek 
sanatım ihyâ etmeliyiz. Karagöz tasviri yapılmayan yer­
de Karagözcülük olmaz.
2 — Halkevlerinde veya benzeri kültür müessesele- 
rinde bir Karagöz semineri açıp küçük klâsik Karagöz 
parçalarını oynamaya çalışmalıyız.
3 — Yunanistan’a bu işten anlayan kimseleri, ve te­
maşa mütehassıslarını gönderip oniardaki tekâmülü mü­
talâa ederek; ondan sonra Karagöz ve daha doğrusu ha­
yâl oyununu bir klâsik, bir de nev - klâsik olmak üzere 
iki şekilde perdeye koymaya başlamalıyız. Olmayacak 
şey değil... Ancak ciddî başlamak lâzım.
Bugün enkaz halindeki Karagöz bakayasını da ilmi 
şekilde ayıklayıp restore etm ek- Bu aradaki çalışmalara 
hayli faydalı olur. B. P. I.
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